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Ilit sots el taitis , en amrmt de Toulouse, at Port Garaud , el 25. VI.
18S7 sobre llentha rottutdifolia L (H. ou BrYSSON).
TREuALLs ORIGINALS: Mr. M. CHEVALIER . Note stir les terrains Neoge-
ties des Vall6es du Valira . - Dr. Tsoii : R. Priureres observacions sobre el
Sol-cuit del Avellaner a Catalunya. -- A. MAroNS. Altres observacions so-
bre el Sul - cuit.-E. MARVIER . Notas de tin viaje a Las Hurdes .- Dr. FONt
Qucii. De 411iis ebusiktnis .- Dr. A. TORRES . Buchanania relicttlata . Recti-
ficacidn importante . - Dr. F. HAAS . Un insecto burlador.
I no havent m6s assuniptes el Sr. President aixeca le sessi6 a les
19415.
De Alliis ebusitanis
pel
Dr. P. FONT-QUER
I
Els pagesos d'Eivissa conreen una especie d'all , que ells anomenen
porno, procedent de pens es,,ontanis de les costes i esculls de tranntntana
i punent . Nosaltres vegerem abundant aquest all a I'escull dit «Espardell
del Frare de I'Espartar». D'alli vingueren els exemplars del Jardinet bo-
tanic del Museu en 1920. Des d'aquesta data han florit cada any i hart
prosperat a manta at susdit Jardi. L'epoca de floraciO comenca cap a mit-
jans de juliol.
Pertany aquesta especie d'all a la secci6 Porrunt, i ds del grup de
l'.4lliunt Antpeloprasum L.; segons els autors I'A. Ampeloprasunt seria
l'origen de Ia ra4a A. Porrtun, In p"ltria de la qual no dons LiNNI`-. (Sp. pl.
ed. 1, p. 295; 1753), ni sembla la dita rata Esser coneguda mds que culti-
vada o subespuntania.
A I'entorn de I'A. Antpeloprasunt, considerat en sentit estricte, horn
hi pot agrupar tin seguit d'especies prbpies dels paisos de la Mediterrania:
A. lencanthunt Koch, A. prttinosttm (Boiss.), .4. Pardoi Loscos, A. pyre-
naicum Costa et Vay.. A. gaelulrun Batt. et Trab. A. tortifoliunt Batt. et
Trab., etc. El d' Eivissa entra tambd en el grup i tai volta 6s el ads sear
blant de tots ells a I'A. Porrunt cultivat o subespentani , distint, per6, pel
bulb i pels caracters que mes avail assenyalarem.
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A. seopulicolum , nova sp. (Sectio Porrum, G. Don), Caulis elalus,
usquc 80-911 cent. all., ci'lindricus vet levilercompiessus, pruinosus, ar-
cuato-ascenders, ail tcrtiam vet median: partem usque foliatus, bulbo el
btrlbis 2 irregtilarilerplarro-conve.ris, nrcrgnis (3`!4 cent.), el balhil/is
1-8, nrinoribus, plus minusve stipitalis, omnibus tunicis pritnariis cor•ia-
ceis, pallidc ftrlvis, involutis, composito; folia linearia, plana, 10-18 mm.
la/a, margine serrulata, ligulis 2 nun. allis; umbella sphaerica, multi
et desinflora (fl. circa 700!), 5 cent. ilium., spalha lonwissinre acunrina-
la, pedicellis 2 cent. long.; perigonii plrylla obllrsa, 4 min. Tonga, alhida,
margine nrinutissime serrulata, caring viridi, scahriuscula; stamina
e.rcrta, in/eriorum euspide antherifera hasi filamen/o duplo hreviore, cus-
pidis lateraliblrs illa quadrnplo longiorihus; antherae oc/rraceo-fulvae
stylus longe e.rerlus.
flab. in scopulo «Espardell del Frare de I'Espartar» ditto, et alibi,
in sa.rosis calcareis maritimis Ebusii.
L'A. scoplrlicolum to un bulb compost de dos, primaris, de 3>,,4 cent,
Plano-convexes, una mica acuminats i sense pedicel; d'altres bulbets nibs
petits de 2 a 3 cent. d'al;ada queden part defora del dos primaris, posats
rregularntent tins mes baixos que els altres amb peduncle nibs o menys
Ilarc; cada tin d'aquests bulbs es; cobert per una tnnica dura, coriacia, ros-
sa-Ileonada, i per d'altres membranoses, blanques pel dessobre; I'escepus
to fins prop d'un metre d'al;ada, i es cilindric o Ileument comprimit, pie,
pruinos, glauc, fullds fins nibs enlla del ter; inferior o fins a prop de la
meitat. La ombel-la es esferica, de flors nombrosissimes (fins a 700 i tabs),
molt densa, de 5 cent. de diantetre; les flors tenen peduncles de 2 cent., i
Ilurs divisions del perigoni son obtuses, d'uns 4 aim., les interiors urn mi-
ca rubs curtes, totes papil'loses al dors i a les vores, blanques amb la care-
na verda; els estams interns amb in punts central anterifera la meitat nibs
curta que la base, i quatre vegades nibs breu que les laterals, finissimes I
enrullades a I'extrem; anteres de color ocracia-bruna, totes exertes, corn
I`estil, que ho es tambe Ilargament.
Dins el tipus global A. Ainpeloprasttm L. aquest all eivissenc es afi,
corn hem dit, de la ra;a Porrum Regel [A. Porrunr L., I. c], S'en aparta
per I'estructura del bulb, per les peces del perigoni papil-loses al dors, per
I'estil Ilargament exert, etc.. De I'A. Antpeloprasum, sense stricto [rw;a
lrolnrense Asch. et Graebn., Syn., 111, p. 105 [1905]; .4 lrolnrenseMill., sec.
A. et Gr.], (1) difereix per la color blanca, i verda a In carena, de les peces
(1) MILLER, en son Gard. diet., ed. Vitt, n.'6, segons ] a cita d'ASCHERSON 1 GRAP. IiNI:R
no descriu I'A. lrolmense sin6 ]'A ltagicum, que LINNE dons en ses Species plantarum,
ed. I, p. 2W, n." 6, sense nom especific ni habitaciti (ALLIUM saute planifolio umbellife-
ro, ramulo bulbifero, stanunibus simplicibus) El n,'4 de MILLER (1. c.), que es I'A.lineare
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del perigoni ; per la punta enterifera dels estams interns no mes Ilarga de
la meitat de la base entera i molt flies curia que les puntes laterals; per
I`espata Ilurgantent acuminada . De I'A. Pardoi Loscos, difereix tanlbe per
l'estructura del bulb, per Ia forma dels estams interns , per I'estil Ilarga-
ment exert, etc..
ii
A. ebusitanum , nova sp. [Seclio Porrum, G. Don]. Caults cylindricus
30-50 cent. all,, ad lertiam partent foliatus, bulho ovoideo, sintplici vel
altero pedicellato adjlrncto, tuaicis coriaceis, nigricautihtts, ad apicent
rete.ttis, vestfto; folic linearia, 2 min, lala, cylindrica, fictulosa, levia,
glatrcescentia, cattle breviera; unthella la.ra, 2-2'.5 cent. diam., paucillo-
ra f/7. fertilihus, 10-2.5, cunt alteri, sterilibus, ntinutis, mixiis], spatha
bivalva, eel, rare, nnivalva, valvi., rotandatis, 1 cent. long., ahrlrpte ros-
tratis [rostro 2-5 min.], pedicellis inaequalihus, 1-l'.5 cent.; perigonii
phylla pallide rosea, levia, e.rteriora obtusa, carinala, 4 met. longa, in-
teriorct ovato ohionga, longiora, .5 ntnt., apice emaiginala; stamina ea'er_
ta, cuspide antherifera interiorurn basi filantenlo paulo hreviore, cttspi-
dts lateralibus illa long oribus, antheris purpurerl; capsula..... Affinis
Allio vineale el praeciptte (ex descriptione) A. monspessulano Willd.
Hab. in 1:'haso. 1. "Gala de les Torretes" dicto, pr. Sta. Agnes, ubi
GRos it. 13 junii 1918; legit.
III
A. Grosli nova sp. [Sectio Macrospatha, G Don]. Caulis cylindricus,
30-40 cent. alters, act tertian[ parlern ticque j'oliatus; folio plana, linca-
ria; spatha bivalva, valvis inaequalibus, ntajore 2'5 cent., longracunci-
nata [acumen usque 1`5 cent.]; umhella [capsulifcra] laxiflora [fl. circa
25 1, peduncults, incrassals, valde inaequalibus, chi'aricatis, hrevioribus
1 cent-, longiorihus usque 4',5 long-.; flores cylindrico-campanulati, de-
main clausi, phyllis oert;,onii obtusrs, 6 met. long , apice, imprimis e.r-
terioribrts, reeurvalis, violaceo-purpureis, Carina Fusco-purpurea; stami-
na inclusa, exteriora lepalis dintidio, e.rteriora Paulo breviora, filamen-
tis simplicibus, edentates, anthems purprrreis; capsula snbglobosa, sce
lione triartgulare, 4-,5 mm. diam.. Allio oleracto 1-ma. capsulifera[A. pa-
Ilens L.] affinis, sed longe distat. Ab A. tenuifloro Ten., umhella la.riflora
pedunculis crassiorihus, phyllis perigortii apice obtusis, recurvatis, etc.
L., Sp. pl., ed. I, p.'-M5 , n.'3, segous aquest actor es sinimim de 1'A. Hnlmcnec sphaerico
cupite de,ihon R , Synop. 370. Asl HFPISOv i (iiAFU\1ew es deuen referir a aquest Allirim
n." 4 de Mu.r.Fw, doncs, i no al 6. Mn.iru, peru, en sou Alliunt u. 4, no hi veie altra cosa
que un tipus linncr (A. lim'are 1..), com hem (lit suara, siniinint de I'A. ho imense sphaer/-
co copito de RAN,. Per tint no oxisteix aquest A. holmense Mill. que ha servit de punt
de partida als actors centrenrnprus per a crear la sera ra^u tipica o almenys, fatta en el
Gardeners Dictionary ed. V111, que ells aduiexen.
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differt.
11ah. in Ebu^o , in .s..rosis calcareis J. «Cala d`Aubarca • ditto, uhi
GRos , invenit . i loret mense julio.
Aquast all , que ens es plaent de dedicar a uostre benvolgut company
Enric GRos , via tainbe des de f i quatre o cinc anys al Jardi del Museu de
Ciencies Naturals . Segons PAt , a qui consultarem aquesta planta, es
tracta realnteut d'una bona especie nova . Ella ve a augnieutar el hombre
d'endemismes de les Pitiusses.
Barcelona, 30 de Setembre 1924.
Bucllanania Rt ticuIata
por el
Dr. A. I'oaur.. y AliNiit PL
tjectificacidn importante.
En 10 de ,Mayo de I924 publicanwa la diq,rno^r.; de rata especie con el
nombre de Buchanania reliculata y en aquel entonces exponiamos nues-
tras dndas respecto de sit determination, no so o por In falta de atgunos
cardcteres, si que tanibien por que los animates de este genero y familia
clue es la de los Oncididae, tienen por habitat las orillas del mar o de los
rios, fuentes, etc. encima de las Piedras y ocultos en los ntusgos, algas y
otras plantas actiaticas y el ejeutplar unico a que nos referinios fue en-
coutrado segue se nos dijo, en tin lugar nlontauoso, en tin camino que aun-
que sitnado en la hunthria, huntedo por consiguiente, era raro y extrano
encontarlo porque aunque estau dotados de pnenntosthoma y aunque el
rocio renueve diarianteute lit cantidad de ttgua quo huntedece ]as plantas
y el suelo no es sin embargo equivalelite a la 1ttmersi6n casi continua en
en que viven estos animates.
Esto motivo que en dicho trahajo dejasemos el asunto pendiente de
nuevas investigaciones.
Pediutos a nuestro amigo el Dr. Noauoa de la Sellera, (provincia de
Gerona), lugar en donde se nos dijo por tin dependiente que pareciale ha-
ber visto ejemplares parecidos en las orillas del Ter, que procurase ver
de proporcionarnoslos si realinente alli se encontraban; suplicamos asi
misnto al Sr. CODINA. que fue el que recogib el ejemplar en cuestion, que
hiciese una nueva investigation, y en esto estabamos cuando un I notita
